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El doctor ARNALDO CASELLAS BERNAT reci-
biendo la placa conmemorativa que en representa-
ción de todos los asistentes le entrega el sr. MORA
SALETAS
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BRILLANTE APERTURA DE LA V MOSTRA
INTERNACIONAL FOLKLORICA
BRILLANTE APERTURA, EN SU QUINTA
,EDICION, DE LA MOSTRA INTERNACIONAL
FOLKLORICA. ASISTIERON AL ACTO
INAUGURAL UNAS CINCO MIL PERSONAS
QUE TRIBUTARON A LOS PARTICIPANTES EL
CALOR DE SUS APLAUSOS
un muestrario más variado
y polícromo que sus compa-
triotas antecesores en la
Mostra, siendo de destacar
la melodiosa sonoridad de
su música y la espectacula-
ridad de sus danzas. Alegres
y simpáticos, latinos en una
palabra los italianos agrada-
ron mucho con sus actua-
ciones llenas de pintores-
' quismo y frescura medite-
rránea.
De los gallegos de EIRAS
EIRAS NOSAS, se esperaba
más. Las galleguirias, atavia-
das con vistosos vestidos,
desgranaban las murieiras
con el gracejo y dulzura
características de su tierra.
Pero les faltaba el coro, esos
coros gallegos, llenos, ajus-
tados, con esas voces con-
trastadas que da a sus can-
ciones una tonalidad especí-
fica y única. Pero esta breve
crítica no debe restar mérito
alguno a los bien acoplados
gaiteros ni al "pandeiro"
que supo suplir con su ritmo
increíble, el vacío del ine-
xistente coro. Un diez tam-
bién para los gallegos, y . áni-
mo para formar el coro que
les falta.
Pusieron su nota caste-
llana los zamoranos, con sus
dulzainas, sus artísticos tra-jes y sus bailes sobrios, casi
Con la presentación ya
tradicional y unas palabras
del alcalde Con mucho sen-
timiento y pocos decibelios,
se abrió la V Mostra Intern:
nacional Folklorica el do-
mingo pasado en la Plaza
de la Constitución. Aunque
al principio parecía que la
asistencia iba a ser menor
que en arios anteriores, a
poco de comenzar, no
quedaba ya una silla vacía,
y las salvas de aplausos,
cerradas y calurosas, fueron
premiando una tras otra las
actuaciones de los grupos.
Además de los grupos
mallorquines, el anfitrión
AIRES SOLLERICS, con
su Escola de Balls, y la
agrupación marinera ESTOL
DE TRAMONTANA, desfi-
laron ante el público los
grupos de Galicia, Zamora,
Portugal, Italia y Rumania.
A todos estos grupos, el
cronista pone un diez, por
su buen hacer, y porque
nos dió una generosa ración
de simpatía y buena volun-
El pasado sábado se cele-
bró en el "Altamar" la
anunciada cena-homenaje al
doctor CASELLAS con
motivo de su reciente ingre-
so en la Real Academia de
Medicina de Baleares, acto
al que asistieron unos dos-
cientos comensales. Al final
de la misma el popular PEP
DE SA BOTIGUETA le en-
tregó una magnífica placa
de plata, conmemorativa de
este acto. Intervino asimis-
mo don CRISTOBAL PIZA
que leió una inspirada glosa
compuesta para esta oca-
sión. Correspondió final-
mente la palabra al homena-jeado quien hizo gala de su
doble condición de excelen-
te cardiólogo y humanista.
Todo ello con acertados to-
ques de humor que fueron
premiados con una larga sal-
va de aplausos. Terminó el
doctor Casellas con un re-
cuerdo a su difunto padre
de tan dilatada carrera como
médico de cabecera en nues-
tad, amén del regalo de su
música y su danza. Para los
argelinos, en cambio, un
cero absoluto por su descor-
tesía infinita para con la or-
ganización, a cuyas llamadas
no se digno contestar a
última hora, y por su
desaire a los demás partici-
pantes, a Sóller, a Mallorca,
a España en definitiva.
Volvieron a gustar los
portugueses, nuestros ya
viejos amigos del RANCH O
TIPICO DA AMOROSA,
algo remozado, pero que
conserva caras y voces bien
conocidas. Sus rápidas y
alegres danzas, acompañadas
por músicos veteranos con
cuarenta arios de actuacio-
nes a sus espaldas y jóvenes
recien corporados, se gana-
ron una vez más el corazón
de los sollerics. Las notas de
"Hala, Ragazza" fueron una
vez más coreadas por no
pocas gargantas y aplaudidas
con cariño.
Impactaron también los
italianos que nos ofrecieron
tra ciudad. El SOLLER se
une a este homenaje desean-
do al doctor CASELLAS
que por muchos años pueda
seguir cosechando éxitos en
la especialidad que practica
eon tan profunda dedica-
ción.
rituales. Es una muestra más
de la riqueza v variedad del
folklore español, tan distin -
to a lo largo y ancho de
nuestra tierra.
Los rumanos, que mere-
cieron los honores de salir
en el Programa Nacional de
Televisión, gustaron mucho,
pero dieron la sensación de
haber sido vistos ya. Hemos
visto a otro grupo de Ru-
mania, y salvo algunas leves
diferencias, este parece el
mismo. Buena música, bailes
alegres, trajes vistosos, sol-
tura y simpatía a raudales
en músicos y bailarines,





El lunes a las diez de la
noche, la barriada del Port
de Sóller tuvo acto inaugu-
ral propio de la Mostra, de-
talle que este cronista agra-
dece de todo corazón a la
organización y al magnífico
Ayuntamiento que dispuso
la instalación de un "cata-
fale" de mampostería que
quedará aquí para eventos
posteriores. Hubo bastante
público y el acto resultó cá-
lido y brillante, siendo fil-
mado por las cámaras de
televisión, como ya hemos
apuntado.
El martes actuaron en la
Plaza de la Constitución,
grupos de Rumania y Za-
mora y en el Port, gallegos y
portugueses.
El miércoles, la Barriada.
Marinera disfrutó de la pre-
sencia de los zamoranos y
de su grupo local, Estol de
Tramontana que hizo una
cumplida demostración de
su ya amplio y bien trabaja-
do repertorio.
De las representaciones
incluidas en el programa a
partir del jueves, así como
del acto de clausura que
tendrá lugar mañana domin-
go, daremos cuenta en cró-
nica posterior.
Resumiendo, hemos de
decir que la Mostra Interna-
cional de Sóller que alcanza
este ario su quinta edición,
ha vuelto a constituir una
vez más, un éxito rotundo
de asistencia, participación
y convivencia, que es lo que
verdaderamente importa.
Falla por primera vez un
grupo que no ha querido dar
ningún tipo de explicacio-
nes. Peor para ellos. Pero los
que han venido han encon-
trado el calor y la amistad
del pueblo de Sóller y de
toda Mallorca, y es seguro
que se irán, mariana, con




per Miguel Ferra i Martorell
o
RELOJERIA SOLLERENSE
Calle Luna, 9	 SOLLER
OPTICO COLEGIADO N • 1.897
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le queste un ojo de la cara



























































Trista nova la de
 l'al.lota que intentant baixar
del tren en marxa sufrí un malhaurat accident, pel
que li han hagut d'amputar una cama. Ben sovint
hem vist, diumenges i demés festius, corn el jovent
excursionista arriscava la vida fent cabrioles en el
pescant dels vagons, pujant i baixant en marxa,
fent escandol dins els túnels, fora dels vagons, de
manera que si guaica cau a la via, la
 cridòria dels
denles, no deixarien sentir els crits d'auxili etc. etc.
Seria necessari un reglameht més estricte pels
passatgers i algunes desgracies serien evitades.
— 1 mes de 5.000 persones es presentaren a la
placa per presenciar la inauguració de la V Mostra
Folklórica. Tot un exit! •
— I exit
 d'artesania es el gegantí tapís que s'ex-
hibeix
 sobre la façana de l'Ajuntament, obra de
l'Associació
 de Cultura Popular corn tot el denles
carriportal festiu...
— I entorn a l'Ajuntament, enhorabona pels ac-
tes de la Festa Major de Sant Bartomeu, enguany
molt atractius i amb algunes novetats. Per exemple,
la vellida teatral a
 càrrec de Pep Canyelles i del
grup del Antoni Maura, que . haura tengut Roe als
Ç'Cuarenta años atrás
26 DE AGOSTO DE 1944
* Bajo el título de "Fumigadora Sollerense, S.A.",
con domicilio en la calle der Mirto, número 1, acaba
de constituirse en Sóller una sociedad para dediearse a
combatir la plaga de los naranjos por el procedimien-
to de aplicación del gas Cianhídrico. Forman parte de
la Junta de Gobierno los señores D. José Forteza For-
teza, D. Amador Canals Pons, • D. Jaime Rullan Mi-
nan y D. Antonio Coll Colom. El capital social es de
50.000 pesetas repartido en 200 acciones al portador
de 250 ptas., cada una. La nueva sociedad cuenta con
personal competente para llevar a cabo sus trabajos,
dirigido por un capataz con título oficial expedido
por la Estación de Fitopatología de Burjasót (Valen-
cia).
* Mediante escritura autorizada por el notario de
esta ciudad I). Fernández López Samaniego, ha que-
dado constituida la compañía mercantil anónima
"Bernat, S.A." resultado de la fusión de las socieda-
des comanditarias "B. Frontera Pizá" y "Bernat y
Cía". La nueva Compañía se dedicará, como su ante-
cesora, a la fabricación de tejidos en la fábrica de su
propiedad situada en la calle de Quadrado, número 8.
El Consejo de Administración ha quedado formado
en la siguiente
 forma: • Presidente, Da. Magdalena Mo-
rell Bauza; Vice-Presidente, D. Antonio Canals Ru-
Ilán; Secretario, D. Francisco Colom Oliver; Vocales,
D. Pedro A. Frontera Piza y 1). Bartolome Bernat Ca-
nals. Llevará la firma social el gerente D. Bartolome
Bernat Canals.
* Reunido el Patronato del Premio Jerónimo Esta-
des fue otorgado este año a dos trabajadores con 46
arios de servicios en una misma casa. Según las instan-
cias presentadas fueron cuatro los aspirantes, siendo
agraciados los señores D. Antonio Dols Trías, opera-
rio en la fábrica de tejidos de los hermanos D. Juan y
D. Miguel Piza Arbona y D. Juan Pujol Batle, operario
en la imprenta de D. Juan Marqués Arbona.
* En la festividad de San Bartolome efectu6se la
bendición e inauguración de la sucursal que acaban de
establecer en Sóller los "Establecimientos Victoria"
para la venta de especialidades en artículos de escrito-
rio y objeto para regalos. Estaron presentes en este
acto los propietarios del establecimiento señores
Ramiro López, Pedro Gelabert y José Garriga e hicie-
ron los honores y atendieron a sus invitados los pro-pietarios y el director gerente de la sucursal sollerense
D. Ramón Rullán Frau y su esposa, Da. María Bauza'.
Mayo!. El local ocupa la planta baja de la calle del
General Franco, donfle estuvo emplazado el "Centro
Maurista".
'Jardins de Can Canals, entrada per la Gran V ia, un
marc incomparable i .un
 autèntic
 pare enmig de SO-
Her. També són
 activitats
 de gran interés cultural
l'exposició Natura H -
 del
 Museut de •Ciéncies Natu-
rals i la trobada
 de glosadors. Corn sempre, les- ex-
posicions de pintura, a canee de J. Montejo i Conde
Dixon aquesta vegada, per a no. desdir del realisme
conservador que sol adquirir la nostra gent. I tent
d'aplaudir el recital de Maria del Mar Bonet, al
abast popular i que amb una sola cantada ja
 E basta
per a reafirmar la germanor cultural i lingüística de
Catalunya i Balears...
— I el concert de Música Clássica, al convent, a
canee de Pro-Musica Chorus, dirigit per Joan Ma-
teu dona també un caire cultural a la festa. I no ha
mancat
 l'esport,
 amb moltes manifestacions
d'aquest tipus i per afegitó i corn a novetat,
 aero-
modelisme...
— I parlant de tot, l'altre dia em comentava un
amic meu,•arqueóleg, que és una
 llàstima
 que les
peces mes significatives de la nostra antiguetat esti-
guiri fora de la Vall. Per a dir algunes d'aquestes
Aquest es Mars Sulierens, el solleric mes antic
emigrat o desterrat de la Vall a davant de Pindife-
-t'encía dels seus germans
troballes ja Iluny de nosaltres, vetad í una mostra:
La Venus de Sóller, escultura helenistica que es
troba al Museu Arqueològic Nacional: Els  dos gue-
rrers de la Roca • Rotja, bronzos talaiótics del segles
V-IV abans de Crist, al Museu de Mallorca; Les
ceramiques musulmanes del Carrer de Sa LLuna, en
el mateix destí. Nombroses àmfores rescatades
la mar, a la badia de Sóller, repartides aquí i
— Es molt trist. La Venus de Sóller
 és madrile-
n ya i els guerrers de Sa Roca Rotja han tornat pal-
mesanos. Això






Con este su segundo con-
cierto de San Bartolome,
Pro-Música Chorus, que
cumple su primer año de
existencia, suma ya cuatro
actuaciones, tres en Sóller y
una en Pollensa, -todas ellas
acompañadas por el éxito.
La primera parte estuvo
dedicada a clásicos de los




Schuman y Chopin. Partitu-
ras correspondientes a .épo-
cas y estilos muy diferentes
que el director ha sabido
adaptar con precisión a las
ya -amplias posibilidades de
un grupo coral en plena
madurez.
Paula Bauza con su •me-
lodiosa y bien educada voz
realizó una deliciosa inter-
. pretación de "Aucellets",
- de
Mozart, mientras que Manga-
ncia Arbona lucía igualmen-
te sus cualidades en el solo
de "En Mig de Nit Callada",
de Chopin. Ambas solistas
volvieron a deleitar al públi-
co en la segunda parte con
sus respectivas interpreta-
ciones de la versión para vo-
ces de "V illanesca", de Gra-
nados (Margarita Arbona,
Maribel y Paula Bauza") y
"Estimat Meu Lluny de
vos" (Paula Bauza), pieza
recogida del folklore de Ma-
llorca. El bajo Ricardo Pero-
padre hizo una excelente
interpretación de "Calma en
la Mar", ne E.- Ribo y Mer-
cedes Lago, cantó con im-
pecable justeza "Soledat".
Un nuevo éxito que aña-
dir a la andadura, breve pero
fecunda de "Pro - Musica
Chorus" que en tan sola un
año cuenta ya con un reper-
torio de cincuenta obras
bien aprendidas y ensaya-
das. Nuestra enhorabuena,
una vez más a esta joven y
estupenda agrupación coral
que bajo la batuta señera y
exigente de don Juan Maten
ocupa hoy con todo mérito







Agua que has de beber...
déjala correr
Tomas Monserrat
y quien hace la afirmación
es nada más y nada menos
que el MOPU —Ministerio
de Obras Públicas— a
quien corresponde el man-
tenimiento de las curvas
del Coll de Sóller. Las cur-
vas están sin cartel que
anuncien su peligro: "So
font" si que lo tiene. Por
lo tanto, nos quedamos sin
agua y continuamos con
los muchos baches de la
carretera.
K	 OADDC,
I MP, E MPT 1,1APC,,,r S
IA -(1.1.LAFP,; I X'
Perito corn nots sunósar
tu tens bastants mes amics
que es que veres reunits
dissabte a s' "Altamar".
NO P \SA NADA.- Cada
vez que AIN A COLOM
regidora "independiente"
del P.S.O.E. del mandato
anterior abandonaba la sala
magna del consistorio ya
sabía que tenía que preparar
su respuesta a mi incordian-
te pregunta telefónica: "Ai-
neta, que pens tomar-hi o
no?" Recuerdo que una de
las veces me contestó que
"que más quisieran algunos,
que no volviera". Pero esto
ya pertenece a la historia y
como os recordé la semana
pasada, la Historia se repite.
En efecto, al abandonar el
P.S.O.E. el último pleno ex-
traordinario, nos recordó las
fugas de Ana en solitario.
Pero, igual que hacía ella, el
P.S.O.E. también vuelve.
Prueba de ello es que se ha
reintegrado a sus funciones
informativas y aquí no ha
pasado nada. Todo ello
corrobora mi "senyal" de la
semana anterior acerca del
difícil papel de la oposición,
a todos los niveles, cuando
la batuta del poder, aunqüe
sea por ínfima mayoría, está
manejada por lo menos con
discrección. Pero como os
quería decir, estaba invitado
a calan res a la prancha pero
la captura fijé incautada de
modo que quienes aprove-
charon de ella, como es cos-
tumbre, fueron los internos
del hospital. Aunque su pes-
ca fuese ilegal --farol, xarxa,
etc.— me consta que a nadie
se le indigestó: Impliéados
en este estraperlo estuvieron
nada menos que es batle, es
secretar', i tres regidors re-
presentants de diferentes
ideologies. Menos mal que
se salvaron XIM BliADES y
el P.S.O.E., cien años de
honradez. A ver si no vuelve
- a ocurrir y no os tenga que
ver de nuevo, amigos míos,
en los papeles (de Ciutat).
Que luego se diga que la
Guardia Civil no trabaja, si
esta vez os pilló con las ma-
nos en la masa. Pero con to-
do. sigue la fiesta que sin
parar se viene desarrollándo
en nuestro valle desde la
primera semttna de mayo y
que no daremos por con-
cluida hasta el bombazo fi-
nal de la traca de las fiestas
de Fornalutx. Con deciros
que he perdido un kilo y
Es ver, tractan-se de tu,
tot ho cionavem per fet,
i en efecte, de sa "jet"
no hi va faltar ningú.
Però jo, corn a glosador,
representant popular,
te vi;11'fer també arriba;
noves.d'un altre sector,
cuartos, sin haber participa-
do en ninglin maratón local .
Pero eg que uno no fia abasto
entre tanto concurso, expo-
sición, mostra, homenaje,
torneo, et.c. Estoy experi-
mentando en mi propio físi-
co que el ocio puede llegar a
ser tan agotado como el
traban) en una cadena in-
dustrial. Todo requiere su
adaptación pero puesto a
elegir me decido por el ocio
•-que no es descanso— bien
merecido. Y para terminar,
mi especial recomendación:
No dejeis de visitar la expo-
sición de jóvenes pintores
sollerenses, colgada en el
Casal de Cultura, y la de
Ciencias Naturales de la cu ar-
ta planta del Ayuntamien-





BERNAT DOCTOR EN CARDIOLOGIA
Altre temps i entre amics
fossen des poble o de fora
he llegit i sentit dir.
Tot homenatge festa o noces
se sol cloure amb més gloses
arribat l'acte al seu ff.
Avui confirmant lo "antes dit,
fent que sia actualitat
Inos trobam aqui mesclats
sense orde ni preferéncies
persones d'una i altra tendencia
amb metges, missers i caps Iluits.
Pens que a tots els reunits,
mos complau tan altiu acte,
duit a cap amb entusiasme,
d'homenatge a un solleric.
Antes de donar f( a sa vetlada,
atesa amb bon gust i estil,
vos vull demanar, acte seguit
esclafir en mansbelletes,
tan sonades i espesses
corn mereix n'Arnau, anit
TOFOL PIZA
Sóller 18-8-84
Uno, que en más de unç
ocasión ha saciado su. sed
en esta fuente se preguntd
si el letrerito del MOPU es
una broma, o por el con-
trario, más que una prohi-
bición, es un buen consejo.
"Sa font" des Coll de
Sóller, igual que la de Vall-
demossa, tiene el cartelito






rador, el escritor Miguel Fe-
rrá i Martorell acaba de ser
galardonado con el primer
premio del Certamen Litera-
rio de la Festa de PArbre
Fruiter, recientemente cele-
brado en la localidad de
Moià, en Cataluña_ El traba-
jo presentado es un esbozo
biográfico del fundador de
las Escuelas Pías, institución
que tan hondamente enrai-
zada estuviera en esta ciu-
dad de Sóller durante gene-
raciones. Estos pequeños
éxitos, unidos a las últimas
críticas en torno a su libro
"CONTES DEL CALL" que
califican a dicha obra de
"producto redondo casi per-
fecto", han de ser un buen
aliciente para la continua-
ción de su carrera literaria.
Actualmente, Miguel Ferrá.
tiene ya Contratados otro
dos libros para su inminente
publicación: "El Xueta o
Les Set Vides d'un Deseen-
dent deConversos" a cargo
de la Editorial Ptirtic de Bar-
celona y "Contes Tàrtars de
Mallorca" para la Editorial
de la Abadia de Montf,i:
nat, en su colección "La
Xarxa", ambas cosas con
amplias referencias a Só-
Iler, que el escritor siempre








na, els dansadors italians
de "Le Tradizioni" presenta
a la nostra vall amb motiu
de la Mostra de Halls actua-
ren a Sa Placa de Fornalutx.
L'acte fou presentat en
mallorquí, castellà i italià
pel Sr. Joan Estades de
Montcaire, col.laborador
d'aquest setmanari i perte
neixent a un antiga familia
d'aquella vila.
Acabades les danses a Ses
Cases de la Vila i en el Saló
d'actes hi hagué un refresc.
El Batle de Fornalutx digué
unes paraules de benvinguda
es tocaren els himnes d'Ita-
lià i d'Espanya i s'intercan-
viaren regals. .
Corn especialista de cor
avesat a prendre es pols,
vares veure que erem molts
es teus amics de debe).
A N'ARNAU CASELLES





Corn no t'has de fer estimar
si de s'amistat en fas temple?
Tu prediques amb s'exmpie
i vas amb so cor en sa rnà!
que són es que cada dia
te topes enmig des carrer,
uns, que t'han de menester,
i d'altres, per simpatia.
FIESTAS PATRONALES DE SOLLER













con una pierna arnputa-
d a tras ser arrollada por
el ferrocarril cuando
efectuaba su salida de la
estación de Sóller .
La joven accidentada
fue identificada como
María Paz Pérez Cano.
Según parece se encuen-
tra de vacaciones en la
isla y se hospeda en un
hotel de la Playa de Pal-
ma. La joven había acu-
dido a Sóller en compa-
fila de otras personas,
posiblemente su marido
o su novio. Ella se en-
contraba en el interior
del ferrocarril cuando
este inicio su marcha.
Parece ser que ella se
percató de que sus
acompañantes no
habían subido al tren
por lo que intentó des-
cender en marcha eon
tan mala fortuna que
sus ' piernas quedaron
sobre los railes. De in-
mediato fue trasladada




ROGAU A DEU EN CARIDAD PER S ANIMA DE
Andreu Arbona i Oliver
En el segon aniversari de la seva mort.
Esposa, fills i néts i demés, familiars.
La missa que se dirá dia 5 de septembre a Pesglasia dels SS.CC. a les 7 del
vespra será en sufragi
 de la seva anima.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a
 María Coll Ozonas
(Vda. de Lorenzo Mayol Castaner )
Que falleció en Sóller, el día 13 de agosto de 1984
A LA EDAD DE 84 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostó.lica.
E.P.D.
Sus apenados: linos, Lorenzo, Antonio, Catalina, Bartolomé y Mateo-Luis
Mayol Coll; hijos políticos, Bosa- \l aría Colom Itero
 at,
 María del Camí Sino-
fret Salas, Pedro Nadal [lujosa y Juana Quet glas Paoli; hermano, Bartolomé;-
nietos, biznieto, tía, ahijados, sobrinos, primos, dema familia y Margarita Oli-
ver (presentes y 
- ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones, el alnui di. la tinada por lo que les
quedarán muy agradecidos. Casa mortuoria: C/ Gran Vía, 31.
Ut ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Juan Sastre Mateu
En el primer aniversario de su muerte ocurrida eh Fornalutx,
el día 27 de agosto de 1983
A LA EDAD DE 78 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Catalina Socias Reynes; hijos, Juan, Francisco, Mi-
guel y Jaime; hijas políticas, Charlotte, Henriette, Maria, y Annete: hermano,
Salvador; hermanas políticas, Margarita Alberti, Catalina Oliver y Catalina Ro-
ca; nietos y demás familiares (presentes y ausentes) al recordar a sus amistades
tan dolorosa pérdida les comunican que mañana día 26 de agosto la misa que
se (lira a las 8 de la tarde en la Iglesia Parroquia! de Fornalutx sera en sufragio
del alma del finado. Se agradecerá su asistencia o que de otro modo le tengan
presente en sus oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Agustín Huerta Ramos
(PACO REQUENA)
Que falleció en Requena (Valencia) el dia 13 de agosto de 1.984
A LA EDAD DE 85 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Antonia Baldu; hija, Josefina Huerta; hijo político,José García ; nietas, Elena y Cristina Garcia, y demás familia (presentes y au-
sentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan
presente en sus oraciones el alma del finado, por lo cual les quedarán agrade-
cidos.
Casa Mortuoria.- C/ del Peso 15 REQUENA (VALENCIA)
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siempre inactivos, en el mes
de Julio intervinieron en on-
ce siniestros la mayoría de
gran envergadura.
En 1,1uc Alcari, en una
casa que se prendió fuego,
donde permanecieron hasta




Esta semana un grupo
compuesto de unas 15 per-
sonas, la mayoría de chicos
muy jóvenes realizaba una
excursión por . los hermosos
parajes de l'Ofre que se
encuentran bastante dete-
riorados por el gamberris-
mo. El _gesto consistiO en
Por la perdida de una llave,
teniendo que hacer equili-
brios para poder penetrar
en la casa. Otro incendio
se producjo en un solar
de Ca'n Llarg. En el cami-
no del Puig Major, se produ-
jo un incendio ardiendo
unos 1.500 metros de
zona de arbustos. Un incen-
dio en un olivar cerca de
"Ta Mota" aridendo 24.000
m. 200 olivos y 25 algarro-
bos. Otro fuego en olivar,
También ardió un solar de
200m.
Intervinieron en el resca-
te de una barca que se iba a
pique. Otro incendio de
1.500 metros de Olivar.
Otro incendio y un nuevo
incendio en un inmueble
cerrado.
Como pueden ver nues-
tros bomberos no están
inactivos. .
M AR IA V AZQU EZ
que estos jóvenes se prove-
yeron de unos grandes sacos
y se dedicaron a recoger
. toda la basura y desperdi-
cios, de botes, bolsas de
plástico, y todos los deso-
!antes despojos que encon-
traron y los bajaron hasta
Sóller,
 para depositarlos en
las papeleras. No les parece
que es un gesto hermoso v
digno de tener en cuenta'?
Vaya por esos jóvenes nues-
tro agradeciniiento.
Poca cosa podemos decir
esta semana de los precios,
ya que tenernos una absolu-
ta tranquilidad. Esperemos
que dure, aunque no será
por mucho tiempo. Las fru-
tas veraniegas empiezan a
desaparecer, para ir dando
paso a las de otoño. Aunque
nos parezca todavía lejano.
Las uvas han bajado unas
pesetas, ya que dentro de
unos días las tendremos en
abundancia aunque no
serán de Sóller, va que el
vendaval se llevó la cosecha.
Pera sec.stiera que ss pre-
cios sean buenos. En cuanto
a las hortalizas es el momen-
to de dar comienzo a la con-
servación del tomate y las
judías, ya qije es el mejor
tiempo y se - disfrutan de
buenos precios. Y de las car-
nes se espera una subida en
la ternera. Pero de momento
todavía no llegara esta se-
mana. Del pescado tampoco
se modificaron los precios




cots, 1155. Bistecs, 1070.
Carne 2a, 820. 3a, 300.
CORDERO
Chuletas. 1140. Pierna,




506. Panceta y Costilleja,








35/40. Berenjenas, 50. Ju-
días verdes, 160/200. Pepi-
nos, 50. Cebollas, 35. Cala.
bacines, 35. Pimientos Ro-
tos, 100. Verdes, 60. Aros,
.330.
F R U T AS
Melón, 45. Sandias, 38.
Naranjas, 60/70. Limones,
60. Ciruelas, 100. Uvas,









sopa, 700. Pescadilla, 1000.
Caproig, 1000.
LA CESTA DE LA COMPRA POR MARI
VAZQUEZ





 a les 22,30 22.30, als jaroins ue Ca'n Canals
Avui vespre, dintre del
programa de festes d'en;
guany, tendrem l'ocasió de
poder veure el darrer mun-
tatge realizat pel nostre pai-
sà PEP CANYLLES, al fron
front del Grup de Teatre
"Antoni Maura" que ja va
presentar l'any passat a Pla-
ga la seva versió del "Mae-





d'anit va esser representada
a la Sala Mozart de Palma
dins el "Prefestival de Tea-
tre" quedant en tercer Roe
i disputant la possibilitat de
inaugurar el IV Festival de
Teatre de Ciutat. Igualment
va representar a la Comuni-
tat Autónoma a la fase de
sector, duita a terme a Gan-
dia, del "Encuentro de Tea-
tro Clásico" organizat per
l'Institut de la Joventut i el
Ministeri de Cultura. Arrel
d'aquesta actuació va esser
convida a representar l'obra
at Corral de
 Comédies d'Al-
magro corn a un dels cinq
inillors grus de tota Espa-
nya seleccionats pel jurat.
"Sor Beatriu" clausura el
citat encontre d'Almagro.
Avui el muntatge ten-
drá un lloc més que apro-
piat per realitzar-se: els
jardins de Ca'n Cavals que
s'integraran dins l'escenogra-
fia pròpia de l'obra.
"Sor Beatriu" Os per da-
munt d'altres coses una re-
encarnació, molt treballada,
de tota una serie de Ilegen-
des i textes de
 l'Edat Mitja
i del Segle d'Or. Llegendes
que donen peu al joc de la
plasticitat; el vers, la músi-
ca i el gest com a portadors
d'un espectacle que creim,
com fins ara ha estat, ha
d'agradar a tots els amants
del teatro corn a plaer,
corn a entreteniment i coin
a joc de creació. Un dels
crítics dels diaris de Palma
acabava la seva crítica dient:
"como crítico les doy la
enhorabuena y como aficio-





En el B.O.E. del pasado  -4
de agosto, se publica una
importante ley que afecta a
los trabajadores. Por su
trascendencia, hemos creído
necesario hacer un rápido y
breve, comentario, dejando a
"posteriori" un análisis más
profundo.
La ley, como su nombre
indica, trata sobre la "pro-
tección por desempleo", y
venía siendo reclamada des-
de hace ya mucho tiempo, si
bien, también es cierto que,
a corto plazo, no paliará las
consecuencias del paro.
En general, la ley intro-
duce mejoras en dos puntos:
la ampliación temporal de
las prestaciones, y la protec-
ción y extensión hacia algu-
no de los sectores actual-
mente desprotegidos, así
como algunas precisiones y
correcciones técnicas.
A destacar que, a pesar
de que todavía sigue ope-
rando la nota de involunta-
riedad en la pérdida del em-
pleo, ésta opera ahora ya
con una menor intensidad, y
así p. ej.: el despido consi-
derado "procedente" por la
.jurisdicción laboral, se asi-
mila a la situación legal de
desempleo involuntario,
previo período de espera de
tres meses, mientras que
antes no se causaba este de-
recho.
Más novedades son la
desaparición de la caducidad
" del derecho al subsidio en el
plazo de quince días para
solicitarlo, una vez acabada
- la relación laboral; no obs-
:11 tante, el solicitante perderá
• tantos días de prestación
como medien entre el m'o-
mento de temiinar el traba-
jo, y el momento de inscri-
birse en la oficina de em-
pleo, siempre y cuando no
se haga en el plazo legal de
quince días.
Se eleva el tiempo de du-
ración de la prestación a
veinticuatro meses, cuando
se acrediten cuarenta y ocho
de cotización. El importe de
la prestación por desempleo
r NINGUN CASO SERAFERIOR a la cuantía
que, en el momento de na-
cimiento del derecho, tenga
el SALARIO MINIMO
INTERPROFESIONAL,
incluída la parte proporcio-
rial de dos pagas extras, NI
SUPERIOR Al. 170 POR
Cil.N te dicha . cuant la, sal-
vo que el trabajador tuviera
hijos a su cargo.
Se amplía enormemente
la condición de beneficiario
en el llamado "nivel asisten-
cial", es decir, agotadas ono
causadas las prestaciones bá-
sicas de desempleo; amplia : ,
ción que se hace con las si-
guientes condiciones: —que
no se haya rechazado nin-
guna oferta "adocuada -
empleo. ni se tengan rentas
superiores al salario m mimo
interprofesional. Los bene-
ficiarios son: 1.- Los que
hayan agotado las presta-
ciones por desempleo y
tengan responsabilidades
familiares. 2.- Los emigran-
tes retornados del extranje-
ro y no tengan derecho al
desempleo. 3.- Los que ha-
yan trabajado al menos tres
meses y tengan responsabi-
lidades familiares. 4.- Los
que hayan sido liberados
por cumplimiento de con-
dena y no tengan derecho al
subsidio de desempleo. 5.-
Los trabajadores mayores de
55 años, aunque no tengan
responsabilidades familiares,
siempre que acrediten todos
los requisitos necesarios
para jubilarse, salvo el de la
edad.
LA CUANTIA DEL
SUBSIDIO EN EL NIVEL
ASISTENCIAL mencionado
anteriormente será igual al
75 por cien del salario mí-
nimo interprofesional. Este
subsidio asistencial es lo que
viene a sustituir a lo , que






CIOCHO MESES, con carác-
ter general, excepto para el
caso de que no se hayan
alcanzado los seis meses de
cotización, en cuyo supues-
to, el subsidio asistencial
será el equivalente a los me-
ses cotizados: p. ej.: míni-
mo, tres meses cotizados,
tres meses de subsidio asis-
tencial.
Cuando el trabajador sea
MAYOR DE 55 AÑOS, el
subsidio se prolongará hasta
que el mismo alcance la
edad que le permita acceder
al la pensión de tu bilación.
Lti cuanto a ti) que antes'
se llamaban "prestaciones
medic o-f aced t leas"
ahora pasan a denominarse
"prestaciones de asistencia
sanitaria" pues la novedad,
importante, es que SE
ELIMINA EL PLAZO DE
CADUCIDAD DE TRES
MESES PARA SOLICI-
TARLAS, aunque si no se
solicitan 4 dentro de los
quince días siguientes a la
extinción de las prestac:ones
por desempleo, el derecho
nacerá a partir del día si-
guiente a la solicitud. I) 1: -
P ACION : hasta encpolrar
nm‘vo empleo.
Para terminar apuntar
'dos ternas muy breves, qué
son: que la ley necesitara un
posterior desarrollo regla.
mentaóo que vaya concre-
tando más su contenido
los cauces para ello. Tam-
bién decir que la ley, una
vez cumplido lo que se de-
nomina "vacatio legis"
periodo de espera. entrara
en vigor el 24 de agosto de
1081.
ARTE
En una de las preciosas
casas mallorquinas de la ca-
lle de La Luna, nos encon-
tramos con una expoSición
Ile un joven pintor francés
de procedencia sollerica,
lleno de una inquietud crea-
tiva.,Expone una treintena
(IQ lola m ay or ia paisajes
ile Sailer, de posesiones de
SUS
 Antepasados.
— Pedro Guilt, por qué su
primera exposición en Ma-
Horca la reahza en Sóller?
— En primer lugar por
que los paisajes de esta cm-
dad tan querida para mi
despiertan esas ganas de ha-
cer algo nuevo y creativo, y
en segundo lugar porque
dispongo de una casa que
reune unas estupendas con-
diciones para montar una
exposición sin tener que ha-
cer nada más que el esfuerzo
de crear estas obras.
está catalogada
la pintura de Ciad?
—
_Bueno, nosotros los
Nacida en Amsterdam y
arraigada desde hace años en
Sóller, donde reside largas
temporadas, esta joven pin-
tora que cuenta ya con un
brillante historial, ofrece 11
pueblo de Sóller, a partir del
próximo martes una parcela
de su obra dedicada al paisa-
je mallorquín, con una con-
cepción particular, mezcla
de su fecunda fantasía ima-
ginativa, con la expresión
realista de los elementos
naturales.
Eva Kircz, dedica la ma-
yo-r parte de su creación al
arte abstracto, campo en el
que se mueve con absoluta
libertad, dando rienda suelta
a su creatividad, intimista e
introvertida unas veces, ob-
servadora de lo exterior,
otras. Reproduce en sus te-
las imágenes del subcons-
ciente armonizadas con ..-,e-
res reales, vivos, casi tanci-
¡drenes hemos estado Muy
Influenciados por el impre-
sionismo. Una lucha. entre
Sol
 y
 Sombra. Cuando vine
a Mallorca ni e encontré . con
profesores mas mayores que
nosotros y que también se
han referido siempre al im-
presionign o. Me encontré
muv a gusto, por lo tanto
y O
 me considero impresto-
nista.
— (.,Siempre pinta . al óleo
o tiene otras tecnicas?
-- Siempre he pintado al
óleo.	 Y estoy contento.
— ¿Cuántas voces ha ex-
puesto antes de ahora?
— La primera vez en Pa-
ris, en una iglesia polaca,
conjuntamente con otros
pintores. También expuse
en Malsel, y en el mes de
febrero expuse cuarenta
cuadros en Nageol, Francia,
y con rima° éxito ya que
fue todo vendido.
MARI:\ \ AZQUEZ
bles. Su obra es sincera,
transmisible, carente de
ocultos contenidos trans-
cendentales que buscan la
perplejidad del espectador,
mientras que por el contra-
rio, captan su sensibilidad
provocando profundas sen-
saciones estéticas.
Según ella misma relata
al crítico solleric J. Bauza y
Piza, sus temas son escenas
rescatadas de la infancia y
trabajadas ahora con la ima-
ginación.
Ha realizado exposicio-
nes en Kastel Groenveld, en
Galería Larem, Los Angeles,
Dusseldorf, Deyá, Pollensa,
Sóller, etc.
La inauguración de ésta
original -e interesante Mues-
tra tendrá lugar el próximo




UNION LOCAL DE SOLLER, INFORMA:
SOBRE EL NUEVO REGIMEN DE LAS
PRESTACIONES POR DESEMPLEO PEDRO GALIT,
Pintor francés
EVA KIRCZ EN EL
CASAL DE CULTURA
EXPONE OLEOS, ACUARELAS Y PASTELES,
DEDICADOS A LOS PAISAJES DE MALLORCA
CA'N SOLER, S.A.
' MATERIALES
 CONS TRUCCION - TRANSPORTES





SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
COLCHONERIA	 C. VICTORIA 1




JESUS MONTEJO, EXPONE EN SOLLER
Desde siempre Can Mora
se ha adherido a les "festes
majors" de Sóller con moti-
vo de la festividad de Sant
Bartorneu, patrón de la villa
con una destacada exposi-
ción. En esta ocasión la
muestra corresponde al
artista Cándido Conde,
persona muy conocida por
su profesión de marino y
también corno pintor pues
son muchos años los que
lleva en la palestra expositi-
va.
Cándido Conde nos ofre-
ce en esta ocasión una
colección de óleos de sin-
gular valor plástico en los
que ha plasmado bellos
paisajes de Sóller y su co-
marca sin olvidar claro está
el Port y sus embarcaciones.
El pintor trabaja con autén-
tica sinceridad y con una
expresividad espontánea.
Sus obras tiene la autentici-
dad de unas pinturas traba-
jadas sin caer en la repeti-
don ni el amaneramiento.
Sus 'toques cromáticos son
vivos y muy libres pues en
más de una ocasion hace
una verdadera síntesis de lo
que ha contemplado.
Conde, no copia antes al
contrario revive lo que con-
templa cuando lo traslada a
sus telas sin distinción de
tamaño. Ahí está el verda-
dero pintor que sabe que sus
obras son creaciones en sus
toques y sus composiciones.
Cándido Conde da una vez
más 'en -esta exposición en
Can Mora, da su altura de
artista-pintor que no per-
manece estancado en un re-
petido quehacer artístico.
Cada exposición es un ca-
minar hacia un mejoran ien-
to y una evolución en todos
los aspectos propios del ar-
tista que permanece vivo an-
te el paisaje. El arte de Con-
de es profesión y buen que-
hacer art ístico.
En los últimos meses se
puede decir que Sóller, está
alcanzando un alto nivel cul-
tural, sobre todo en lo que a
pintura se refiere, va que
están pasando artistas de fa-
ma internacional, y de una
calidad absoluta. Uno de los
que expone esta semana de
San Bartolomé és Jesus
Montejo, un pintor de los
que diría el crítico de arte d
de U.H. que trataba la luz
de Mallorca, como pocos
sabían hacerlo. El crítico
fue el añorado Rafael Jau-
me, recientemente desapa-
recido.
La exposición la pueden
contemplar los amantes al
arte en la Sala de Exposi-
ciones de la obra cultural
de .1a
 "CAIXA" . de pensio-
nes, hasta el día 31 del co-
rriente su horario de visita
de 10 a 13 y de 19 a 21.
Esta exposición cuenta
con mas de una treintena de
obras al oleo y esta divida
entre bodegones y paisajes
mallorquines, con sus histó-
ricas que l'o contempla. En
cuanto a sus bodegones se
puede decir que tienen una
serenidad que cautivan de
una riqueza en colorido y
u'un trazo limpio en sus fig-
ras donde se puede apreciar
la buena calidad del autor.
Jesús Montejo Martínez,.
según el nos diría en una
agradable charla, nació en
Andalucía, en la provincia
de Córdoba, pero' práctica-
mente, se crió en Madrid.
Tiene recorrida toda Ema-
fia, lleva en Mallorca 13
años, y sus maestros fueron
Castellanas, Ventosa, Juan
Borras, y según sus palabras
ha estudiado- mucho a..Zur-
barán, del cual se notan sus
pinceladas en las obras de
sus preciosos bodegones.
Su último profesor ftie.Min-
goranee, en Madrid.
Según nos diría de las
exposiciones que tiene me-
jor recuerdo seria de la
primera que hizo en Sóller,
en el Casal de Cultura, y que
la haría a traves de un ami-
go, con una colección de
paisajes de Sóller y sus Mile-
narias Oliveras. Más tarde
continuaría exponiendo
prácticamente en casi toda
la isla y en todas con gran
éxito. Cuando le pregunta-
mos por que tanto tiempo
para volver a exponer en Só-
ller, nos diría que como él le
tiene tanto cariño a Sóller,
se quiso preparar para traer
una buena obra, por lo que
ha trabajado cuatro largos
años y francamente hay que
decir que valió la pena, y de
lo que también queremos
destacar es que Jesús Monte-
jo es un hombre francamen-
te sencillo y nunca satisfe-
cho de su trabajo ya que di-
ce que todavía tiene que





GRUPO A - TITULO 80
SU AGENCIA DE VIAJES




Siempre ofertas: Duralex, pirex, arcooal,
plástico, hules, aironfix_aluminio, coladores,
moldes, sartenes y ollas teflón macetas y
cazuelas barro, artículos limpieza.
Bote colón 5 kg.	 647 ptas.
Bote colón 8 kg.	 1095 ptas.
RECUERDE:
Vajillas completas, desde 3.000 ptas al mes.
Cuberterías completas desde 3.000 ptas al
mes.
Cristalerías completas desde 3.000 ptas. al
mes.
Lámparas para comedor 5.000 ptas.
Lámparas dormitorio 900 ptas.




400 títulos a su disposición en Beta y VHS.
Los mejores títulos originales y legales.





SANYO, SABA, SONY, MITSUBISHI, 5
cintas gratis (solo mes de Agosto): Desde
4.057 ptas. al mes. 2 años garantía.
OFERTAS ESPECIALES
Televisores color	 Desde 45.990 ptas.
Mesas T.V. y video	 5.000 ptas.
Mesas cocina	 3.750 ptas.
Muebles cadena HI-Fl 	 6.700 ptas.
Armario baño	 7.000 ptas.
Cortinas baño tergal	 1.200 ptas.
Alfombras baño	 250 ptas.
Tabu rete baño-	 875 ptas
Depiladora automática	 2 190 ptas.
Ventiladores (2 affiás garantía)	 3.600 ptas.
Lavador Bru	 37.500 ptas.
Lavavajillas	 39.000 ptas.
Horno tu rbotérmico	 27.700 ptas.
Mini ordenador VIL 20	 34.000 ptas.
Mini ordenador Spectrum 48 K 49.000 ptas.
Máquina escribir 	 16.000 ptas..
Cocina 3 fuegos Horno-Grill 	 16.900 ptas.
Reproductor Stereo	 3.900 ptas.
Radio Casette	 9.090 ptas.
Calcuadoras	 1.100 ptas.
Plancha vapor	 3.347 ptas.
Varilla batidora (2 aios garantía) 2.095 ptas.
Balanza cocina 1 kl	 725 ptas.
ALMACENES
COMPANY





 frase en boca de
molts - sollerics es aquesta:
"Es Camp
 de Sa Mar s'ha
salva". Es diu amb inotiu
de la feina d'enfondiment
des Torrent Major, des de
Sa Roja Roja fins a la mar.
Era una millora totalment








iniciada, i que arreglará set
punts deis nostres torrents,
des de la mar fins a Sa Font
de S'011a, només con un
risc; l risc de que el formi-
gó es mengi massa a la pe-
dra i ens quedi qualque racó
tuclat. Es ben ver, i lo
contrari seria somiar "trui-
tes sense ous", que el formi-
gó avui és necessari i manco
costos, i alguns Roes el
torrent ens quedara amb*un
llit d'aquesta materia; penó
lo que si podem cuidar és
que el malles es que6in
A ma dreta, darrera els nins. siquia i torrentit de Sa Coma. Al ntig volta pie Ata d'arre-
glar. (Postal de principis de segle).-
forrats de pedra i que les
construccions tradicionals
es conservin.
Escric tot això perquè
"val més sa que guarda que
sa que cura" i millor dir-ho
abans que "un ja está fet".
,Tenc una postal antiga en
ma; una postal de Sa
Torrentera de la volta del
torrent darrera astac ió, vo-
ra el cafrif vell a Palma.
Aquest era un lloc de pas-
seig i si algun bossí de to-
nent s'ha de deixar bé per
a visitar es aquest que per
davall Es Pont de Ferro i per
davant el primer túnel des
tren nos feia arribar, vorera
vorera, fins a Sa Font de
S'011a.
Es diu molt que les ma-
quines volen aprofitar el to-
rrente) de Ses Torrens per a
baixar el material a aquesta
volta a arreglar, i el pon-
tarró de la síquia lis fa
nosa. Doble perill!: que la
síquia antiga se'n vagi a fer
punyetes i que el bossí
d'empedrat, camí i torre.ntó
de davall Es Pont de Ferro,
quedi encimentat.
Per tant, des d'aquí una
. crida pública: Que l'Ajun-
tament no perdi ull a la vis-.
ta. Aquestes obres són nece-
ssaries, però a uns torrents
que tenen la seva història i
formen part del nostre pai-
satge i enginyeria tradicio-
nal.
EL NIU BUIT DE L'ALIGA
Dalt	 Foradada, dalt entre penyals,
teixiren les Migues un niu amb brancatges
d'ullastres i pins, i mates salvatges
a recer de vents ponents i mestrals.
Aliga peixatera, venguda de lluny,
Mallorca escollires per tes nuviances
i a la penya brava de tes enyorances
feres una altra llar dins el mes de juny.
D'amunt esguardaves muntanyes i cims.
La c , sta era teva amb cales i esculls.
I d'abaix es veia, al fons dels teus ulls,
mar blava i gavines, i corbs marins.
Cada any tu tornaves al niu per posar
fang i fullaraca, branques i garrots.
I aquí t'hi naixien, els fills aligots
que Ilavores foren darderlls per pescars.
Un dia partires. A on? Jo no ho sé
I a mi em prometeres tornar al teu redol.
Però m'enganares, deixant-me tot sol
i trist, neguitós, mon cor romangué.
I ja mai no tornares. Per qué no tornares?
El niu a la penya quedà sempre buit.
El teu crit jo enyor. El teu crit és fruit
I a Sa Foradada el niu mort deixares.
Trista es una casa buida,
trist es un cor sense amor,
trist el niu sense escalfor
de l'àliga que ja no el cuida.
TAFONER
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Viviendas de gran calidad rodeadas de
pinos, magnifica vista al mar con
aparcamiento, piscina y solarium.
Dos viviendas por planta de 2 y 3
dormitorios ciobles . con armarios,
salón-comedor cob chimenea y terraza, cocina
amueblada con galería y despensa, 2 baños.
Orientación Sur, aislamiento térmico y
acústico, pavimentos y revestimientos a elegir.
Facilidades de pago hasta 15 años. Vea
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El, BATI.E- AMB ELS TRIONIE A DORS.--- El 8611er,
e‘liiinni iii Joe formidable va doblegar a dos "Terceres - .
. 11)(016 \limita es va afegir al grupo solleric despríss de rebre
la copa. Bon detall. Sí senyor.	 DE1 A).
<41i ha cantera per un
grapat d'anys»
De clamorós éxito es pot qualificar el recent-
ment finalitzat Segon Trofeu La Vall de Sóller. El
Sóller s'ha alçat corn a guanyador amb totes les de
la llei, superant al marcador i sobre el terreny
joc a dos bons equips de Tercera, Atlètic Baleares
(2-1) i Murense (2-0). Per altra banda, cal constatar
que la afició local ha ressuscitat. I esta_ molt
il.lusionada cara a la campanya que comença
d'aquí vuit dies a Can [Viajol enfront del Can Pica-
fort. Així mateix, el Trofeu, contrari a l'any passat,
ha deixat beneficis al club. Tot sortí redó, deporti-
vament, en recuperació de una nombrosa afició i al-
gún benefici. Déu n'hi ció!
TOLEDO, LA PUNTILLA.
Autor del segón gol, Toledo
evidencia una velocitat fora
rinda.
do, féren llarg. El primer
gol, corn hem dit, fantastic.
Un xut des de 25 metres
den Paulí, sense aturar ni
preparar, va entrar corn una
bala, arran del travesser, de
la porteria de l'excel.lent
porter Sastre. Vist i no vist.
Aquest gol dona encara més
ales al Sóller, que, vegada re-
ra l'altre, arribava en clarissi-
ma situació de gol devant el
portal murer. Dos remats a
les barres, a canee de Paulí
i Toledo; tres ocasions de
golf fet, a càrrec de N'Al-
fons i En Toledo per don
pies, posaven continuament
l'unrin! a les gargamelles
dels entusiasmats aficionats.
Les mamballetes feien fum.
La mala sort es feia present
tot el temps per els atacants
sollerics, especialment per'
Toledo, però a la fi, al mi-
nut 21, el propi Toledo,
d'un tir ras, engani la sorti-
da de Sastre i, enmitj d'un
entusiasme indescriptible,
redonetjà el dos a zero que,
a dir veritat, no va fer jus-
ticia al tantejador, perque,
en , mèrits, el Sóller
 llagues
, pogut arribat facilment a
doblar el tanteig final.
•
 Molt emocionat va ésser
també el lliurament de tro-
feus, a càrrec de les primeres
autoritats locals. La gent va
quedar embadalida per el
gran espectacle que havia
oferit l'equip de Pere Gost.
El Sóller
 jugà ainb Zubie-
ta, Colom (Toni Pons), Na-
dal, Bibiloni, Andreu Pons.
Paulí, Marín, Got (Correa),
Alfons, Marcelo i Toledo.




l'encontre sera demà, diu-
menge a les deu del vespre,
per donar temps a l'acte de
cloenda de la Mostra. Un
darrer assaig que pot ésser
interessant. En Cladera ha
sabut punyir i convèncer a
N'En Pau Gomer, President
de La Reial, per reforçar, i
molt, el seu equip. L'onze
de la barriada del Secar/
Establiments, esta dispost a
donar molta guerra als mi-
sims favorits de la categoria
de Primera Regional, Son
Sardina i Alcúdia. Aquests
han estat els principals re-
forços: Vargas (Felanitx),
Gómez (Campos), Hernán-
dez (Son Roca), Merino
(Imaral), Darder i Serrano
(Andratx), Perelló (Bunyo-
la), Llistó (Porreres) i Cata-
la (Mallorca), quasibé un
equip sencer, tenguent en
compte que de la plantilla
de l'any passat queden els
vuit homes més destacats.
Del partit jugatahir en-
front al Mallorca (III Divi-
sió), en parlarem la setmana
que ve, així corn del primer
rival del Sóller a la Lliga,
Can Picafort. Llavors tot ja
será molt més seriós. Hi hau-
rà punts per enmig, i ja se
sab...
Sens dubte ha estat la
;ran sorpresa i revelad() (Id
Frofeu La Van de Sóller
1984. A N'En Pep Colom
Bernat li ve d'arrel la cosa:
no debacles el seu pare, el
famós Toni Colom "Bunyo-
lí", va donar molts anys de
bon rendiment dins el Só-
Iler, als anys seixanta, a dues
èpoques ben diferentes. En
Pep es va iniciar a n'aquesta
escola tan florida del Con-
vent a l'equip dels Sagrats
Cors (alevins), forma part
fa dos anys d'aquell des-
llumbrant -Sollerense, i
guany En l'ere Gost, demos-
trant bona pipella, l'ha
possat a jugar de defensa
dret, i aquí el tenim en prin-
cipi corn a titular de l'equip
de defensa dret, i aquí el
tenim en principi corn a
titular de l'equip solleric.
-.Dins el partit del Tor-
neig vaig fer lo que vaig po-
der, i realment vaig quedar
satisfet de les meves actua-
cions. He de dir ben fort
que tant els meus companys
corn el preparador, a tot
moment m'han donat molts
d'anims i confiança.
qu'ets, defensa o
—De veritat, sempre ha-
via jugat a la mitja, però
l'entrenador d'ara va paralar
amb jo, me va fer veure que
podia rendir jugant de de-
fensa, i la veritat es que m'a-
grada.
--El fet de que la afició
estigui tan llençada, és bó o
dolent per la marxa de l'e-
quip, creus-tú?
—Jo esper qué sia bò, se-
nyal de que anirem cap
amunt. Hi ha un bon equip,
això
 s'ha pogut comprovar
al Torneig; ara be, val
m-es, anar tranquils dins la
Lliga, respectar els rivals, i al
final veurem qué passa. Es
cert que en principi partim
con un dels màxims favorits.
ETrdi que es con' , irmi
pronòstic.
-Creus que lii hatird mol-
ta competencia per a la teva
de marcaciò?
---Sense cap dubte, ara
be, això es 63,sa de l'entrena-
dor, el determinar-ho. Per la
meya part, faré tot el que
pugui. Vull arribar amunt,
i enguany mateix, a finals
d'abril a categoria nacional.
Això vol dir que heurem
pujat.
--La pedrera futbolística
de Sóller estar a un gran
moment. Hi estas d'acord?
—Clar que sí! Es- pot
aprofitar, i molt. La clau
es - començar amb alevins,
que es el que es va
 for
 un
parell d'anys, i ara es reco-
lleixen els fruits. Jo cree .
que hi ha cantera per un
bon grapat d'anys.
—I la afició, que l'hi
diries, Pep?
--Que seguesqui ven-
guent i animant; per lo-
grar l'ascens, és un esglaó
bàsic. Si tots anam units,
sera segur que.
 quedarem
bé. Si es així, no pot fallar.
'ION!
(Foto: G. DEY,A)
SES AM ALLETES FE EN FU
2-0: UN SEGON TEMPS
PER RECORDAR
Diguem en primer lloc
que la final de diumenge
passat, Sóller-Murense,
fou presenciada per molti-
ssim de públic, corn feia es-
tona que no ' succeiá. Bé,
el primer temps va resultar
molt nivellat, ambdós
equips jugaren amb molti-
ssimes precaucions, estu-
diant-se uns als altres, i tan
sols una ocasió de gol crea-
da per el Sóller. Un doble
remat, molt proper a la
porteria, de Marcelo i Ma-
rín, no va ésser gol per
xiripa i miléssimes.
V INTI MINUTS DE JOC
BRODATS •
Els primers 20 minuts de
la segona part del Sóller se-
ran recordats per molt de
temps. Un joc ràpid, fluft,-
profund, i amb continues
ocasions de gol, varen des-
trossar a un Murense que
s'havia mostrat fins llavors
molt seriós i ordenat en de-
fensa. L'asentament damunt
el terreny de joc i la claredat
de idees de Toni Pons, el gol
impresionant de Paull al mi-
nut 8, i les continues esca-
bullides del rapidissim Tole-
BOBINADOS BISBAL'




Carrer de sa Mar, 73 - Telf. 63 12 71
Atletime














telera; Crea Roja; Ra-
dio-club Círculo So-
llerense; Aires solle-
rics; Policía • Munici-
pal; Guardia Civil -
Sóller; Pepsi-Cola;








ment de Sóller; Hotel
Eden,, Vihs d'or S.L.;









































Posada del Mar; Fo-













ria Oliver; Terra Cui-
ta; Restaurant Es Ca-
nyis; Segurso Llorét;
Soler, S.A.; Gestoria -
Gil; Expendeduria
No. 3; Antonio Fal;
Joieria Rey; La Cai-
xa; Mobles Mora;








dea; Vins Mora; Saba-
tes Gora.
ESPORTS 9
Part des trofeus en litigi a sa
Cinquena cursa popular ciu-
tat de Sóller.
•
Los V. Sóller nuevamen-
te se han adjudicado el II
Torneo de Veteranos al ven-
cer a .los V. del San Jordi
por cinco goles a dos.
El primer tiempo termi-
nó con ventaja de los- V.
Sóller por dos goles a uno
siendo sus autores Torrens
y Matas en propia
meta, por el San Jordi
marcó Munar. En este pri-
mer tiempo se jugó de poder
a poder con un ligero domi-
nio por parte del San Jordi
aunque sus delanteros no
pudieron traspasar la mura-
lla defensiva de los V. S&
her.
En el segundo tiempo los
V. Sóller apisonarón al San
Jordi, les borraron total-
mente, motivos: una defen-
sa bien guanecida y muy se-
gura donde Torrens fue el
,talisman y Valls el que suje-
tó al hombre más peligroso
del San Jordi, un centro de
campo organizador, sabien-
do estar en el sitio que les
correspondía con Javier
Lazo como figura, el pibe
peruano estuve coloca! orga-
nizando y a su vez finalizan-
do jugadas, los delanteros
se movieron y lucharon lo
indecible.
En definitiva los V. Só-
her merecieron la victoria al
ser superiores al San Jordi
sobre todo en el segundo
periodo, los goles los marca-
ron Valls.y Lazo en dos oca-
siones por los V. Sóller, Ma-
tas de penalty lo hizo por el
San Jordi.
, Dirigió el encuentro a la
perfección el Sr. Mitus y de-
bemos decir que sigue sien-
do el mejor, ayudado muy
en las bandas por García y -
Mingorance.
Una vez retirados los blo-
ques y acondicionado el te-
rreno de juego los dos equi-
pos porteños jugaron el pri-
mer partido en el campo del
Puerto que aún se encuentra
algo blando debido a que la
mucha cantidad de arena
esparcida aún no se ha asen-
tado debidamente.
A punto estuvo el "spa-
rring" de noquear al favori-
to en este partido que ser-
vía de acoplamiento a un
remozado San Pedro que so-
bre el papel debía de golear
a los veteranos pero a que a
mèdida que transcurría el
encuentro encontraba más
dificultades para penetrar en
la bien organizada zaga con-
traria. Tanto es así que en
algunas fases del partido
se cambiaron las tornas sien-
do Los Veteranos Del- Port
quienes llevaban la iniciativa
y el peligro a la portería del
San Pedro.
No fue hasta los minutos
finales de la primera parte
cuando consiguió inaugurar
el Marcador el San Pedro
por mediación de Català
quien lanzó un tremendo
disparo desde RI borde del
úrea al recojer un rechace de
la defensa. Al poco de rea-
Alineación	 V. Sóller:




S-TER, FONTANET, LOPEZ,(CRECE) JOSE LUIS, (LA-
ZO).
LA GONSOLACION PA-
RA LOS VETERANOS DE
BUNYOLA
Aplastante victoria de los
V. Bunyola sobre el S. Ma-
ría por el tanteo de once
goles a uno. Debemos decir
que el dominio fue tal que
solo hubo un equipo sobre
el terreno: el Bunyola, que
goleó a su contrincante, por
lo tanto el premio de con-
solación fue para estos Ve-
teranos del Bunyola que una
vez más han demostrado su
gran cordialidad con el pue-
blo vecino, también debe-
mos agradecer la participa-
ción de los V. De Santa Ma-
ría 'capitaneados por este
estupendo jugador qu'e es
Guillermo Bujosa, por lo
que diremos que se han por-
tado como auténticos de-
portistas y han dado mues-
tra que no es ganar , lo más
importante sino participar.
Una vez más debemos ex-






GESTORIA GIL y muy en
especial a nuestro querido
AYUNTAMIENTO DE
SOLLER, gracias a estas
firmas el II Torneo de Vete-
ranos ha posido realizarse
con gran 4:! x it o
JUAN ANTONIO.
nudarse el juego se escapa
Pep Moragues que se planta
solo ante el portero y le ba-
te por bajo (1-1). Fue en-
tonces cuando el San Pedro
tuvo que recurrir a los pro-
pios jugadores Veteranos,
concretamente a., Reynés
el cual se cambió la.camiseta
y pasó al otro bando
circunstancia que mermó el
planteamiento de los Vete-
ranos en favor del San Pedro
que la potenció notablemen-
te. A partir de aquí el me-
diocampo "pe§cador" tomó
la batuta y se lanzó en cons-
tantes ataques contra la por-
tería veterana que se seguía
defendiendo bien. Y prueba
de ello es que tuvo que mar-
car el segundo gol el San Pe-
dro desde más de cinco me-
tros de fuera del área. Eso
sí, un precioso disparon de
Galindo que hizo inútil la
estirada de .Mora. Dirigió el
encuentro "Es Basó" que
tuvo poco trabajo y apenas
utilizó el silbato.
Hoy Los Veteranos del
Port y Sóller disputarán el
trofeo San Bartolome fren-





baix de s'organització de sa
Secció d'Atletisme des "U-
culo Sollerense" i es patro-
cini des Consell Insular, "Sa
Nostra" .i Conselleria d'Edu-
cació i Cultura, está previs-
ta a sa nostra Ciutat sa dis-
puta de sa cinquena edi-
ció de sa cursa atlética
popular "CIUTAT DE SO-
LLER", que es ve disputant
anualment a sa nostra Vall
des de l'any 1980.
Sa sortida será donada
a les nou i vint des de sa
Plaga de sa Constitució par-
tint ets atletés cap en es Ca-
rrer de llauca, Carrer de Sa
Mar, L'Horta, Port de Só-
ller, fins en es Aloa,' i torna-
da en es punt de partida pes
mateix itinerari (8.9 quitó-
metres).
Pes benjamins i alevins sa
sortida sera donada a les
nou i vintA-cinc, recorrent
es següent itinerari: Plaga de
Sa Constitució-Carrer de





Ets inscrits podran reco-
Ilir es dorsal avui, fins a les
nou des vespre, en es "Cír-
culo Sollerense" de sa Plaga
de Sa Constitució.
Repassant brement s'his-
torial d'aquesta prova popu-
lar sollerica veiem que es
guanyador de sa primera
edició disputada es disset
d'agost del vuitanta fou en
Julio Vega Ancos, amb
un temps de 29'45", essent
sa primera classificada feme-
nina na Lin Smiley, en es
hoc setanta-dos de sa gene-
ral emprant trenta-vuit mi-
nuts i trenta-dos segons. Es
primer solleric classificat
fou en Salvador Lorente,
tercer a sa general amb 30'
32". I sa primera sollerica
na Caterina Colom Socias,
en es lloc noranta, amb un
temps de quaranta-cinc mi-
nuts i vint-i-vuit segons. Es
varen classificar un total
de cent seixanta-set atle-
tes.
A sa segona edició
disputada es vint-i-tres d'a-
gost del vuitanta-un es gua-
nyador absolut fou en Ma-
teu Domínguez Sánchez,
de s'Hermes, emprant en es
recorregut un temps de
30' 32". Na Maria del
Carme Sagrado des mateix
club fou sa primera dona
classificada, en es lloc setan-
ta-sis de sa general amb un
temps de 39'41". Es primer
solleric fou en Francesc Ar-
bona Mas, setè a sa classifi-
cació general, amb un tems
de 32'07", essent sa primera
sollerica na Sebastiana Abat,
classificada en es lloc noran-
ta-dos de sa general, amb un
temps de 41'17". Es varen
classificar un total de dos-
cents setanta-vuit atletes.
A sa tercera edició dispu-
tada es vint-i-dos d'agost
del vuitanta-dos es quanya-
dor four de nou en Matar
Domínguez de s'HErmes
amb un temps de 29'22",
nou "Récord" de sa prova.
Sa primera classificada fou
sa sollerica Sebastiana A bat,
primera classificada local a
s'edició • anterior, quedant
aquesta vegada en es Iloc
quaranta-sis amb un ternps
Duran Gómez de Campos.
Dins bejamins masculins
(1.100 metres) es guanyador
four en Joan Barceló Cerdi
de Montuiri i sa guanyadora
na Maria Cuadrado Diaz de
Pollença.
A sa cursa popular es
guanyador four en Manuel
Salvador • de s'Hermes, em-
prant un temps de 28' 24"
nou i actual récord de sa
prova. Sa primera classifica-
da femenina fou n'Eloisa
Martínez des mateix club,
classificant-se en es hoc
trenta-sis de sa general, em-
prant un temps de 33' 56"
nou i actual récord femení
de sa cursa.
' Es primer classificat
solleric four en Bartomeu
Torrens Gili, en es lloc vuité
de sa general, amb un temps
de 30' 27". I sa primera so-
llerica --per tercera vegada
consecutiva-- na Sebastiana
Abat, classificada en es lloc
cinquanta de sa general,




de 38'11". Es primer solle-
ric classificat fou de nou en
Francesc Arbona Mas, cin-
qué a sa general, amb un
temps de 31' 24". Es varen
classificar un total de dos-
cents quaranta-tres atletes.
A sa quarta i darrera edi-
Ció, disputada dia vint-i-vuit
d'agosto de l'any passat es
varen inscriure un total de
cinc-cents-sis participant ,::
des que només en varen sor-
tir quatre -cents-set (setanta-
set dones), finalitzant sa
cursa un total de tres-cents
cinquanta-cinc atletes (nou
récord), des que seixanta-
tres eren dones.
A sa prova per alevins
masculins (1.100 metres) es
va imposar en Joan Vives
Alvarez de








GRAN PREWII ESCOLA DE CICLISME C.C.D.S.
Es regidor .Antoni Garau donant: es Trofett a n't . s corredor
des C.C. Molins de Vent, Joan Gomita, (pie va inscriure en
l'Ores d'or es sett non) en es "Palmari.s - d'acinesia -Classi-
ea".
Sprint ittassiu i clara victOria des Innissalemer Joan - Gomita
en es segon sector.
Petanca
Per: A. RULLAN
LUCAS, MESTRES, GALAMARDO, (SANTA
MARTA) VENCEDORES DEL TORNEO DEL
C.P. UNION DE SOLLER
Con la participación de
30 tripletas, se disputó el
torneo del C.P. Unión de
Sóller, de las cuales 20 eran
de clubs locales y las restan-
tes de Santa Marta (4);
Puente (2); Visa (2); Hispa-
no Frances (1) y Poniente
Andratx (1).
Por la mañana se disputa-
ron series eliminatorias has-
ta la clasificación de ocho
tripletas, continuando la
competición por la tarde 4
tripletas del Sóller, 2 del
Santa Marta,1 del Unión y
otra del Bellas Pistas. Las se-
mifinales estaban servidas:
dentro los ocho primeros
seis tripletas de Sóller y dos
de Palma. Todo hacía supo-
ner que el primer puesto se
quedaría en casa, pero no,.el
Santa Marta, con todo mere-
cimiento consiguió las dos
primeras plazas. La clasifica-
• ción final fue la siguiente:
lo.- Lucas, Mestres, Ga-
lamardo (Santa Marta).
2o.- Bonet, Jiménez, Sa-
las (Santa Marta).
3o.- Nadal, García, Llom-
part (Unión de Sóller).




60 .- Guau, Miró, Darcer
(Bellas Pistas).









neo masculino, se celebró
otro para las féminas, la ins-
cripción de tripletas fue es-
casa, tan solo seis compitie-
ron, 4 de Santa Marta, 1 del
Visa y otra del Sóller, y
exactamente igual que en
seniors, el Santa Marfa fue
al copo, se llevo las cuatro
primeras plazas, no dando
ninguna opción a sus rivales,
demostraron plenamente
ser las mejores del torneo.
Clasificación final:
lo.- Ribas, Bufi, Adro-
ver.











tant per na Cati Alcover,
es "jersei" de líder des pri-
mer sector a n'en Joan Go-
mita, va ésser donada de
davant s'Hotel Eden, sa
sortida des segon sector, que
consistia en donar sis voltes
completes en .aquest circuit:
Port de Sóller-Ca'n' Repic
-(Sóller)-Port de Sóller-Sa
Talaia-Port de Sóller, aca-
bant a sa setena baixada al
Port- davant s'Hotel Eden,
després de recórrer uns vui--
tanta quilómetres.
Sa sortida des segon
sector, perfectament con-
trolat pets homes des "Mo-
lins de Vent" defensant es
liderat d'en -loan Gomita,
fou agafada amb bastanta
rapidesa, arribatn no obs-
tant tots es corredors en
compacte grup a ses prime-
res rampes • de Sa Talaia,
aquí a on puntuaria de pri-
mer lloc pes premi de sa
muntanya en Bartomeu Ri-
go. Aquesta primera pujada
en línia ja començaria a fer
mossa dins ets fluixos pu-
jant ja un poc despenjat des
grup en Marc Rigo i en Ga-
briel Tugores i bastant més
endarrera en Josep Servera
i en Miguel Tugores.
A sa segona pujada cap a
Ca'n Repic saltaria des grup
en Joan-P. Arias (C.C. Vallo-
ri), que arribaria a dur una
avantatge d'uns cent metres
damunt es pilot perseguidor
que encapçalat
 pets homes
des "Molins de Vent" el
reintegrarian a s'ordre des
grup abans d'arribar Riera,
per problemes des canvi. .
Corn a curiositat anotem
que es juvenil des C.C. Ba-
leres Josep Balaguer pujava
amb un quarantados per
V in t-i-c in.
A sa tercera pujada cap a
Ca'n Repic es produeix una
escapada que llagues pogut
ésser sa bona integrada pes
corredors des Molins de
Vent Francesc Bennassar i
Bartorneu Rigo, en es que
s'ajuntaria es "Palma" Ga-
birel Crespí, es líder Joan
Gomila i es juvenils Antoni
Caldentey (Marratxi) i Jo-
sep Balaguer (Baleares). A sa
baixada cap en es Port salta




Torrens, primer classificat a
ses curses de BINIARAIX,
es presentaria a s'arribada en
Francesc Arbona, seguit -
d'en Jaume-Lluís Bernat,
que a sa pujada de Ca's Pa-
tro Lau havia aconseguit
desfer-sen de s'estranger
Verbek Peker, que entraria
en quart lloc, seguit de prop
pes solleric Joan Reynes
(cinquè classificat de sa ge-
neral).
CICLISME
A sa prova en circuit ur-
bà de Sant Llorenç s'impo-
saria en Fullani seguit d'en
Jiménez i n'Abraham. Dins
sa categoria B, a sa que hi
participava es solleric, es
guanyador fou n'Abraham
seguit d'n Tomás, en Ferriol




conectada amb (As esca-
pats davant es Marisol,
duent una avantatge d'uns
cent metres en es pilot
perseguidor.
S'incrementaria es ritem i
a sa tercera pujada a Sa Ta-
laia es juvenils Pere Barceló i
Marc Rigo optarien per sa
retirada.
A sa quarta pujada a Sa
Talaia es set homes de cap
són reintegrats a s'ordre des
pilot, regnant sa calma no-
més fins en es començambnt
de sa Carretera Nova, a on
saltaria es veterà Miguel
Gomita des "Baleares".
A sa cinquena baixada
cap en es Port, amb en Mi-
guel Gomita escapat, co-
meneen a notar que es solle-
ric Antoni Luque no es tro-
ba massa be, començant a
perdre terreny a ses prime-
res rampes de Sa Talaia, a
on s'escapat seria agafat.
Nos trobem ja quasi a da-
rrera volta, i a sa sisena
pujada cap a Sóller es en so -
llene Andreu Bernat es que
parteix en solitari, . essent
neutralitzat en es pas per
Ca'n Repic, saltant a conti-
nuació es "Palma" Gabriel
Crespí que es agafat abans
d'arribar en es Monument.
A partir d'aquí ets in-
tents d'escapada són conti-
nus, perfectament contro-
lats pets homes des lider,
presentant-se es corredors
en compacte pilot a s'arriba-
da, imposant-se a s'esprint
en Joan Gomita, demostrant
així que sa seva victòria no
havia estat fruit de sa casua-
litat.
Sa classificació donada
pels arbitres encapçalats pel
Sr. Mulct fou sa següent:
PREMI MUNTANYA:
1.- Joan Gomita amb
19 punts.
2.- Joan-P. Arias, 13
punts.
3.- Bartomeu Rigo, 9
punts.
4.- Antoni Caldentey,' 5
punts.
5.- Antoni Luque, 5
punts.
6.- Josep Balaguer , 3
punts.
7.- Guillem Ramis, 1
punt.







1.- Joan Gomita: 2-12'
51"
Puntualment
 a les nou i
mitja des mati fou donada
sa sortida a n'en Joan-P.
Arias, primer participant
a sa pujada contra rellotge
individual que amb sortida
de davant s'Ilotel Eden aca-
baya damunt Sa Talaia, des-
prés de recen-1-er prop d'un
quilómetro.
Trenta-quatre foren es
participants en aquesta di-
vuitena edició de sa cursa
que porta es nom de sa nos-
tra Ciutat, sa "RUTA TU-
RISTICA CIUTAT DE.SO-
LLER", nou d'ells juvenils.
Triomf clar i rotund des
binissalemer Joan Gomita,
que per primera vegada
en lletres d'or - va lograr
 es-
criure es seu nom en aquesta
"Clàssica" des Calendari
Ciclista ¡llene, imposant-se
en es primer sector, segon
sector, premi de muntanya
classificació general.
Perfecta s'organització,
com han vingut destacant
es companys de sa premsa
illenca al llarg de sa setma-
na, organització que com
de costum va córrer a càrrec
des Club Ciclista "Defenso-
ra Sollerense", amb sa col.
laboració de sa Policia Mu-
nicipal, Policia de Trünsit,
Creu • Roja, es • radioaficio-
nats Joan Salva„leroni (
ver i Fabian Blesa, Isidre
Prats, i ets alumnes de





4.- Antoni Caldentey: 2-
12'56"
°	 5.- Guillem Ramis: 2-12'
56".
6.- Andreu Pont: 2-12'
57"
7.- Joan-P. Arias: 2-12'
57"
8.- Vicenç Bermejo: 2-
12'58"
9.- Joan Martorell: 2-12'
59"
• 10.-	 Antoni	 Miralles:
2-13'00"
11.- Gabriel Crespí: 2-13'
01"









16.- Ferran Romera: 2-
14'51"
17.- Josep Becerra: 246!
39"
18.- Joan Ferrer: 2-18'
08 -








s'llotel . Eden na Cati Aleo-
ver impoSaria es nou jersei
de líder a n'es guanyador
absolut, essent entregats
ets onze trofeus en litigi a
mes de varis premis espe- .
cials, i es premis en metal.
tic, correspondent premi a
tots es corredors.
Pes servei d'altaveus fou
anunciada sa disputa des
Campionat de les Balears de
Muntanya per Veterans
que es disputará a sa nostra
Ciutat es vinent dia trenta
ne Setembre. A destacar
sa col.laboració de Bodega
Bon Vi, que amb sa seva
aportació va tancar sa llista
d'Amics de sa "Ruta".
JOAN
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto.. SOLLER LLUCH -
CALA SAN VICENTE. Pto. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A AS'9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA




HOY DIA 25 Y MAÑANA DOMINGO
II cazador que vino del futuro
imr.,in ANTHONY M. DAWSON
REB BROWN • CORINNE CLERY • CAROLE ANDRE y JOHN STEINER como OVERLORD
Y
ROMA AÑO 2.072




V.. Pe., .1. Jrsou J•COVISOlaIl
Y
EL PASAJE
HOMENAJE A JAMES MASON
PROXIMO MARTES 4
CHINA TOWN
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I Carii oliverCARRER LLUNA 25
Se vende garage. Infor-










servei gratuit per a tot Mallorca
ATENCIÓ:
 Compran: llana usada
Victòria,







Cl. Sta. Teresa, 5
QUEDA ABIERTA LA
SUSCRIPCION A PAR-









Cl. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)  
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMDBILIARIA COLEGIADO
San Bartolom é, 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona comercial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.     
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS  
Electro  
Avisos: Telfs. 632976 - 632926 
C. Pablo Noguera, 66, 2.°	 SOLL.ER (Mallorca)
HORARI DE MISSES
DISSABTE













SANT BARTOMEU: 9 - 12 - 14`30 - 20 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
CONVENT SS.CC.: 7'30. 10.
 19 h.
SANT FELIP: 10'30 - 19
 F.









 12 - 19 h.	 •
DEIA: 9 - 20 h.
RESTAURANTE
r
Els sollerics han deixat de pagar 26 ni ilion s d'iitipOsts.
L'impost nizuwo pagat és el de Circulació de N - ehicles. 3.905









ELS SOLLERICS DEUEN A L'AJUNTAMENT 26
soctrva-igm.:rrery
	 MILIONS DE PESSETAS
Els sollerics deuen a l'Ajuntament 26 milions de
pessetes a l'haver deixat de pagar durant aquests
darrers 6 anys 8.252 imposts. El setmanari Sóller
ha tengut accés a aquestes extramades deutes a
través d'un amplíssim dossier, confeccionat per
primera vegada per Intervenció, i on es detalla, per-
sona per persona, nom per nom, lo que els sollerics
han deixat de pagar de plus valies, ferns, clavague-
ram, multes, etc. Donada la importància del docu-
ment, nos hi hem asseguts ben asseguts!
En aquesta ocasió sí que
és cronicable el sistema se-
guit per a enllestir aquest
reportatge, puix nos hi hem
passat tres hores i 23 mi-
nuts.
En principi volíem conéi-
xer la quantitat exacta de
deudors o imposts sense pa-
gar, perquè en el dossier
venen molt ben especifica-
des les quantitats, però els
noms no duien un número
d'ordre. Començarem a
comptar, una per una, a
totes les persones físiques,
peró després d'una vintena
de pagines "ja treiern sa
llengua" del cansament,
corn vulgarment es diu, i
canviàrem
 el sistema, vist
que havíem d'arribar fins a
la pagina 136. Substituirem
l'esborronador procediment
per ún altre més impersonar,
però més
 pràctic: Agafarem
cinta métrica de manobre i
midarem guantes persones
cabien en els 25 dentímetres
d'un foli. Després només
bastava multiplicar.
Acabada la feinada, i
després de dues aspirines pes
mal de cap, seguírem i.vol-
gueren saber una altra cosa.
Si agafassim tots els papers
(que grapats tenen mes d'un
dit de gruixa) i els escampas-
sim en terra, en fila India,
¿quina llargària tendria lo
que se deu a l'Ajuntament?
Ens sortiren 42 metres i
8.252 IMPOSTS
SENSE PAGAR
Ja fa uns anys que es de-
sitjava fer-se i aquest ha es-
tat el definitiu. La secció
d'Intervenció del nostre
Ajuntament s'ha posat da-
vant la maquina d'escriure i
ha començat a fer !listes.
Les Instes de tots els deu.
dors que té l'Ajuntament
des de 1.978 fins el 31 de
desembre de 1.983 (sis anys
complets). El resultat
d'aquest treball d'imposts
sense pagar ha estat real-
ment gros perquè s'han om-
plides 136 pagines de sollo-
rics que encara no han satis-
fet 17 milions de contribu-
cions de 1.983 i 8 milions
de més enrera.
També el dossier especi-
fica les factures que l'Ajun-
tament ha de pagar als seus
acreedors. Són 13 milions
de 1.983 i 600.000 pessetes
d'anys anteriors. En tot això
a la vista el resumen és prou
—SULASiloUghgra.shagués pagat
lo que deu a l'Ajuntament
aquest ten dria avui supera-
vit. DetalPm-ho! Actual.
els 13 de tientos les (1051)0-
sus	 ord inanes 	diaries.
D'aquí que hagi de confiar
amb els credits i iunb les
entrados diaries dels ciuta-
dans que paguen amb pun-
tualitat. L'amplària del do-
cumen t és prou subsian-
cios a per a passar de les
fres generals a les particti-
lars.
•
FEMS I MES FEMS,
MULTES I MES MULTES
Lo que més es deixa de
pagar es l'Impost de Circu-
lació de Vehicles. Hi ha
3.905 factures pendents de
gent que circula sense satis-
fë  quanti-
tat. Hi ha que dir que la
xifra més grossa és del 83,
2.269 vehicles que no han .
pagat un total de 3 milions.
La !lista de ciclistes, moto-
ristes, automobilistes i etcé-
teres és tan Ilarga que ocupa
23 folis.
A aquest impost, rei en
deudors, el segueixen altres
tres "medalles de plata":
Ferns, Multes i Clavagueram.
Be, idó, assei-vos-hi també!
Tenim 1.399 ferns sense
pagar, 887 multes sense sa-
tisfer i 823 imposts de
clavagueram que esperen. El
ferns no només es del 83,1a
mitat ve d'anys enrera. No-
més de 1.983 hi ha 2'6
milions a haver de pagar.
Les 887 multes municipals
pendents -de cobrament
gen més d'un, milió de
pessetes i n'hi ha de tot
preu, sent la Inés ordinaria
de 2.000 pessetes, seguint
les de 1.000 i 500.
Plus Valles i altres arbi-
tris segueixen en llista de
deurlors, que a vegades
 es
van repetitn en un impost,
en Paltre i en l'altre; i que
fins i tot fan reincidencia sis
anys seguits. Les quantitats
individuals que es deuen van
des de les 50 pe ssetes fins a
passades les 110.000, i estan
enllistats riscs i pobres, alts
i baixos, treballadors i em-
presaris...
UNA LLISTA DE 42
METRES I MIG DE
LLARG
mig, evidenciara que co ni .
post d'aquesta manera no





El Dossier no amaga
tampoc l'altre costat de la
moneda. Hi ha 78 entitats o
persones que esperen cobrar
la feina feta o el material
venut. Son quasi tots de Só-
Iler: constructors, transpor-
tistes, fusters, bailes, etc.
Quasi la totalitat de lo que
deu l'Ajuntament són de
factures de 1.983. Pugen 13
milions. D'anteriors anys
són molts poques: Dues de
1.980, dues de 1.977, dues
de 1.976, una de 1.963. En
total set que pugen 600.000
pessetes a afegir a les 13
anteriors.
FINAL DE LA PURGA
Aquest document esta
signat per tres persones:
L'Interventor, -el Secretari
Manuel Pérez Ramos; l'Or-
denador, el batle Antoni
Arbona Colom; i el Deposi-
tan, Pau Alemany Escales.
Tots els grups politics sollo-
rics n'han tengut cOpies i hi
ha que dir, en honor i
porqué prediquen en l'exem-
ple, que cap regidor, dels 13
que té l'Ajuntament, es tro-
ba a cap deuta d'aquests
8.252 impots no pagats.
Crec que al Setmanari
"Sóller" Ii sortiria molt car
en paper l'haver d'allargar
aquest reportatge, repro-
duint en detall les !largues,
interessants i esborronado-
res !listes, pertant acabam
aquí l'escrit porqué ja
ulls ens fan bellumes de
noms i llinatges.
mont les Cases de la Vila
tenen una existencia en Cai-
xa de 7'9 milions de pesse-
tes. Si se li sumassin els 26
milions d'imposts no pagats
en tendria 34. Si a aquests
34 li restassim els 13'6 mi-
lions que deu ni quedarien
20'3 nets. Corn que això no
passa en aquests moments,
amb
 l'existència que hi ha
en caixa de 7'9 milions no
en tendria prou per a pagar
Hi ha 2'6 milions de pessetes on fems de 1.983 sense pagar.
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